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HUBUNGAN SANITASI RAWAT INAP KELAS III DENGAN KEPUASAN 
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xii + 51 + 33 
 
Pada fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit masih terdapat masalah, seperti 
tidak menjaga fasilitas sanitasi dan  tidak adanya tempat sampah. Hal ini yang 
menyebabkan fasilitas menjadi bau dan kotor. Sehingga ada keluhan sanitasi 
seperti kamar mandi bau dari pasien rawat inap Kelas III di Rumah sakit PKU 
Muhammadiyah Gombong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
sanitasi dengan kepuasan pasien rawat inap Kelas III di Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Gombong. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan 
pendekatan cross-sectional. Subjek penelitian adalah pasien atau keluarga pasien 
yang menunggui pasien di ruang rawat inap Kelas III di Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Gombong. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 90 responden, 
dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Analisis dilakukan 
dengan uji Chi-Square dan uji Fisher exact. Hasil penelitian menunjukkan ada 
hubungan antara sanitasi ruangan (p=0,031), sanitasi kamar mandi (p=0,0001), 
sanitasi koridor (p=0,008) dan sanitasi rawat inap Kelas III (p=0,0001) dengan 
kepuasan pasien di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Hasil 
disimpulkan bahwa ada hubungan antara semua variabel bebas (sanitasi) dengan 
variabel terikat (kepuasan). 
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At the hospital health care facilities there are still problems, such as not 
maintaining sanitary facilities and lack of bins. This causes the facility to be 
smelly and dirty. So any complaints such as sanitation, bathrooms smell of Class 
III patients hospitalized in the hospital of PKU Muhammadiyah Gombong. This 
study aims to determine the sanitary connection with the satisfaction of Class III 
patients hospitalized in the hospital of PKU Muhammadiyah Gombong. This study 
is an analytical study with cross-sectional approach. Subjects were patients or 
patient's family who stayed with the patient in the inpatient Class III in the 
hospital of PKU Muhammadiyah Gombong. The sample in this study amounted to 
90 respondents, with purposive sampling techniques sampling. Analyses were 
performed with Chi-Square test and Fisher exact test. The results showed any 
relationship between the sanitary room (p=0.031), sanitizing bathrooms 
(p=0.0001), sanitary corridor (p=0.008) and Class III sanitary hospitalization 
(p=0.0001) with patient satisfaction in the hospital of PKU Muhammadiyah 
Gombong. The results concluded that there is a relationship between all 
independent variables (sanitation) with the dependent variable (satisfaction). 
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